
















￿￿￿3￿￿￿￿ ￿￿)￿(￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿+￿￿/,￿ ￿￿ ￿/￿￿(￿)/￿ ￿￿￿￿￿.￿￿3￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿.￿￿￿￿ ￿￿￿
￿(￿￿￿￿￿/￿￿*￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿










￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ .*￿￿*￿ ￿￿￿(￿￿￿￿ ￿*￿￿￿ ￿*￿￿ ￿￿￿3￿￿￿ *￿￿￿ (￿￿￿(￿￿
￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿((/￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿#￿￿￿￿￿￿￿)￿￿*￿￿￿￿￿)￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿,￿ ’￿￿*￿ ￿￿ ￿￿)￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿((￿ ￿*￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿3￿￿￿ ￿/￿ ￿￿ ￿*￿￿￿￿)*￿






￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿)￿(/￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿*￿￿￿￿ ￿￿￿￿)￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿)￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿((￿￿),￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿(/￿￿￿￿￿￿.￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿
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￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿!￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿)*￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿ ￿*￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿ ￿￿￿￿ *￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿3￿￿￿￿/￿￿￿+￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿)*￿￿￿￿￿*￿￿.￿￿(￿,￿
’￿+￿￿￿(￿.￿￿3￿￿￿￿￿￿￿￿(/￿￿￿￿(￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ *￿)*(￿)*￿￿ ￿*￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿*￿￿+￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿(￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿/￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿5
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿+￿￿.￿￿((￿￿8￿￿￿￿￿)￿￿￿￿*￿￿￿(￿)￿￿￿￿￿￿￿￿




!"%  ￿￿&￿￿￿’(￿￿￿￿) ￿￿￿￿*￿ "￿
￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿*￿￿￿￿￿￿((￿.￿￿)￿￿￿7￿￿￿￿+￿￿0￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿*￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿)*￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿(￿1￿
￿*￿￿￿￿ ￿*￿￿ ￿￿￿(/￿￿￿￿ ￿￿￿￿ (￿)￿￿￿(￿ ￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿*￿￿￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿(￿1￿ (￿￿￿(/￿￿ ￿*￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿)￿￿￿￿,￿
:￿￿￿ ￿￿+￿￿.￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿(/￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿)*￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿(￿,￿ ;￿￿ ￿*￿((￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿)*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿/￿<,￿






￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿+￿￿￿￿￿,￿ ;￿￿ .￿((￿ ￿(￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿*￿￿ ￿￿￿*￿￿￿(￿)￿￿￿(￿ ￿*￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿*￿￿
￿(￿￿￿￿￿￿￿￿7￿￿￿￿+￿￿,￿
￿*￿￿￿￿￿+￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿((￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿)*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿
￿*￿￿￿￿ .￿￿ ￿*￿((￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿*￿￿ ￿￿￿￿((￿￿)￿ ￿￿+￿(￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿*￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
.*￿￿*￿ .￿￿ ￿￿(￿￿+￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿*￿￿*￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿ ￿￿￿￿ ￿*￿￿ ￿￿￿￿((￿￿)￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿)*￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿
•  ￿*￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ +￿(￿￿￿￿￿ ￿￿*￿+￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿)￿￿￿￿
*￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿/,￿
•  ￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿3￿￿￿￿￿￿(￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
























































￿￿￿ ￿￿￿￿(/￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿(.￿/￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿*￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿.￿￿3￿ .*￿￿*￿ ￿(￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿
￿*￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿(￿￿￿)￿￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿￿)￿&￿￿(.￿/￿￿￿￿￿*￿￿!￿￿+￿￿￿￿￿/￿￿￿￿-￿￿￿￿+￿￿￿*￿￿￿
￿￿+￿(￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿)￿ ￿.￿￿ ￿￿￿(.￿/￿ ￿￿￿.￿￿3￿ ￿￿￿￿(￿￿ ￿@￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿(￿￿
￿￿￿>￿￿’￿.￿/3￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿,￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿ :￿￿$￿￿.￿￿3￿￿+￿(￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿+￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿AAA￿￿￿￿￿*￿￿%￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿







￿￿￿+￿￿￿￿￿￿ ￿￿(￿+￿￿￿￿￿ ￿/￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ )￿+￿￿￿ ￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ )￿+￿￿￿ (￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿+￿￿)￿)￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿"￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿,￿￿*￿￿￿￿￿￿)*￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ *￿￿￿(￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿.*￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿/,￿ <(￿￿3￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ .*￿￿￿
￿￿￿￿￿￿(￿,￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿)*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)(￿￿.￿)￿￿￿￿￿.*￿￿*￿￿￿((￿.￿￿￿￿￿￿￿￿











%￿￿￿￿ ￿￿￿￿(/￿ ￿￿￿￿ ￿*￿￿ =￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿(￿ &￿￿(.￿/￿,￿ %￿￿ &￿￿(’/￿￿￿ ￿*￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿)*(/￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿.￿￿3￿￿￿￿3￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*/￿￿￿￿(￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿*￿￿￿￿)￿￿((￿￿)￿￿/￿￿￿￿￿￿￿+￿￿(￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿
￿*￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿(.￿/￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿,￿ ￿￿
￿￿￿￿￿(￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿*￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿/￿ ￿￿￿￿ ￿*￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿ ￿￿￿ &￿￿(’/￿,￿ &￿￿(’/￿￿ ￿*￿￿￿
￿￿(￿￿(￿￿￿￿￿￿.￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
*￿￿￿.￿/￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿,￿


























































￿￿((￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿+￿￿￿￿)￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿*￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ *￿)*(/￿















￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ .*￿￿￿￿*￿￿ ￿￿￿2￿￿￿￿/￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿,),￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ (￿.￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿,￿’￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿)￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿
*￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿3￿￿ ￿￿￿.￿￿3￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿ -￿.￿+￿￿￿￿ ￿*￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿(￿￿￿￿
￿8￿(￿￿￿￿(/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿((/￿.*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿







































￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿(￿￿ ￿￿￿￿ ￿8￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿*￿￿￿ *￿+￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿
￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿(￿￿￿￿￿,￿
%￿￿￿*￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿=￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿(￿￿￿￿￿
.￿/￿ ￿￿￿ ￿*￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿*￿￿ ￿￿￿2￿￿￿￿/￿ ￿￿￿￿ ￿￿4￿￿ ￿￿￿ ￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿)￿￿*￿￿￿ .￿￿*￿ ￿￿￿￿￿￿￿
)￿￿￿￿￿￿)￿￿/￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿,￿￿*￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿
￿￿(￿￿￿(￿￿￿￿￿(￿￿￿￿.￿￿￿￿.￿/￿￿￿￿￿)*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿3￿￿￿￿￿￿*￿￿*￿)*(/￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿(￿￿￿￿￿
￿￿(￿￿￿￿4￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿+￿￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿￿￿ ￿￿￿ =￿,￿ ￿￿￿ ￿8￿(￿￿￿￿￿￿ ￿/￿ =￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿((￿￿￿￿
￿*￿￿￿￿￿￿(￿￿,￿￿*￿￿￿￿￿7￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿01￿￿￿￿￿#￿￿￿￿2￿.￿￿￿





￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿+￿￿￿￿￿ ￿/￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿((￿￿￿ ￿￿￿)￿￿￿ .￿￿*￿ ￿￿￿￿￿￿￿/￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿3(￿￿￿￿,￿
￿*￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿*￿￿￿￿￿)*￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿3￿￿￿
￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿+￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿*￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿3￿￿￿(/￿￿￿￿￿￿*￿￿.￿￿￿￿.￿/￿
￿￿￿+￿￿￿￿￿ .*￿￿*￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿3￿ ￿￿+￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿)￿$￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿.￿￿￿￿.￿/￿￿￿￿￿((/￿￿8￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿5￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿.￿￿￿￿.￿/,￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿(/￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿*￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿/￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿
￿￿￿ ￿8￿￿￿￿￿+￿￿ ￿￿￿3￿￿￿ ￿￿￿(/￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿/￿ ￿*￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿(￿ ￿￿￿3￿￿,￿
 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿(￿￿￿)￿￿￿￿￿￿3￿￿￿￿￿￿￿D,D ￿￿￿((￿￿￿￿￿￿/￿￿￿,￿
￿*￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿3(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿





















































%"0  ￿)￿￿.￿￿￿’).￿-￿.’￿￿’￿￿+￿￿￿$￿￿￿￿’)￿￿￿￿)￿/￿￿￿￿￿*￿’)￿￿) ￿.￿)￿￿￿-’￿￿ ￿￿￿￿￿"￿
￿*￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿((￿￿￿￿￿￿￿*￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿*￿￿ ￿*￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿￿￿(￿4￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿+￿￿￿￿￿ ￿/￿ ￿￿￿*￿ ￿￿￿￿,￿ ￿*￿￿￿ ￿￿￿
￿+￿(￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿3￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿*/￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿*￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿/￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ *￿￿￿(￿￿)￿￿ ￿￿(￿￿￿￿(￿￿/￿￿ ￿￿￿,,,￿ %￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿*￿￿
)￿￿￿￿￿(￿4￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿/￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿*￿￿ ￿￿￿￿￿.￿￿3￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿(￿￿/￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿








￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿*￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿*￿ ￿*￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿(￿￿￿￿)￿ (￿)￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿ %￿￿ $:?!’￿ ￿￿￿*￿ ￿*￿￿ (￿)￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿((￿￿￿ ￿￿￿






























































￿*￿￿￿￿￿ ￿*￿￿￿ ￿￿/￿ ￿￿3￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿((￿ ￿+￿￿(￿￿(￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿+￿￿￿￿￿((/￿ ￿￿￿ ￿￿2￿￿￿￿￿￿(￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿/,￿￿￿￿*￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿(￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿*￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿)￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿*￿￿ ￿*￿￿￿￿ .￿￿*￿ ￿￿￿￿￿￿(￿ )￿￿￿￿￿(￿4￿￿￿ ￿￿￿￿,￿ ￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿((￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿(￿+￿(,￿




%"1  ￿￿ ￿--’).￿￿*￿￿￿/￿￿’￿-￿￿) ￿￿￿￿*)’￿￿-￿￿￿￿$￿￿$￿￿￿￿+￿￿*￿￿’) $￿￿￿￿"￿
￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(/￿￿￿￿





￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿*￿￿ ’￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿ %￿￿￿￿5:￿￿￿￿￿￿ ￿’%:￿￿ ￿￿￿￿(￿￿￿ .*￿￿*￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿*￿￿(￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿


















































































•  ￿*￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿)￿￿￿￿￿￿ ￿*￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ )￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ .*￿￿￿￿/￿ ￿*￿￿




















































￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  !￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
%￿￿ ￿*￿￿ ￿!$￿￿￿ ￿￿￿￿(￿￿ ￿/￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿/￿ )￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿)￿￿￿￿￿￿ ￿*￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿$￿￿￿￿*￿,￿￿￿￿*￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿((￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿
￿￿￿*￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿/￿ ￿￿.￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿.￿￿￿￿￿ (￿￿￿(￿ .*￿(￿￿￿(￿,￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿*￿￿￿￿/￿￿*￿￿(￿)￿￿￿￿￿￿(￿)￿￿*￿/￿￿￿￿￿(/￿.￿￿*￿￿
￿￿￿￿￿2￿￿￿￿(/￿ ￿￿3￿￿)￿ ￿￿￿ .*￿￿￿ .￿￿ ￿￿￿(￿￿ ￿￿((￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿%%￿￿￿￿,￿ $￿￿￿￿￿,￿ ￿*￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿.￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿/￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿+￿￿￿￿￿￿￿￿3￿￿)￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿)￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿4￿￿￿*￿￿
￿￿)￿￿￿￿6￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿ ￿￿￿￿ (￿)￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿ ￿*￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿8￿*￿￿)￿￿￿ ￿￿￿.￿￿￿￿ ￿￿)￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ (￿)￿￿￿￿￿￿ ￿*￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿(/￿
















%"3  ￿￿ ￿--’).￿￿*￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿*￿(’￿$￿"￿
!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿)*￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿ ￿￿￿￿(￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿*￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿((￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿((￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿((￿
￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿(/￿.￿￿*￿
￿*￿￿ ￿(￿￿￿￿￿￿(￿ ￿￿￿￿5￿￿￿)￿￿ ￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿(￿,￿ ￿*￿￿ ￿&￿￿!&<￿ ￿￿￿￿(￿ ￿￿￿
&￿￿￿*￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿H￿￿￿ ￿￿+￿(￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿*￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿*￿￿ ￿￿￿￿￿*￿

























































•   ￿+￿￿￿￿￿￿6￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿*￿4￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿+￿￿/￿￿￿￿￿




￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿*￿￿ .￿/￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿+￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿*￿￿4￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿/￿￿*￿￿

















































￿￿￿￿)*￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿(￿￿(/￿ ￿￿￿￿￿￿￿(￿￿ ￿￿￿￿￿8￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿/￿ ￿(￿￿￿￿￿￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿((￿￿)￿ ￿￿￿*￿￿￿￿￿ ￿￿￿*￿ ￿￿￿￿ ￿*￿￿￿￿￿￿￿￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿*￿+￿￿￿￿￿￿ ￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿-￿.￿+￿￿￿￿￿￿(￿￿/￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
(￿￿￿￿￿￿￿.￿￿*￿￿*￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿.￿￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿(/￿￿￿,￿ ’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿*￿￿ ￿￿￿￿(￿ ￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿ ￿*￿￿ ￿￿￿￿￿+￿￿￿ ￿￿*￿+￿￿￿￿￿ ￿￿￿












￿*￿￿ ￿￿-:￿ ￿￿￿+￿/￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿(￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ >￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)*￿￿￿￿￿￿￿)￿+￿￿￿3￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿+￿￿(￿￿(￿￿￿￿￿)￿+￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿
.*￿(￿￿ ￿￿.￿￿￿￿￿ ￿￿ )￿+￿￿￿￿ ￿￿￿2￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿ ’*￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿)￿ ￿￿￿5￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿
















































%"5  ￿ ￿)￿’+￿’).￿￿*￿￿-￿).6￿$)￿ ￿’(￿￿￿￿￿+￿+￿￿’.*￿￿￿￿￿)￿/￿￿￿￿ ￿,￿) "￿
<￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿(￿￿)5￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿(￿￿+￿(￿￿￿￿￿￿￿￿3￿￿￿￿￿￿7￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿,￿
%￿￿ ￿*￿￿ (￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿5￿￿￿￿*￿ ￿*￿￿)￿￿￿ *￿+￿￿ ￿￿3￿￿￿ ￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿ ￿￿￿ ￿*￿￿ (￿)￿￿￿￿￿￿
￿￿)￿￿￿4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿*￿￿
￿￿+￿￿￿￿￿/￿ ￿￿￿￿￿￿)/￿ ￿￿￿￿(￿￿￿￿)￿ ￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿*￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿)￿￿￿4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿*￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿ ￿*￿￿￿￿ (￿￿￿5￿/￿(￿￿￿￿￿ ￿￿￿,￿ ￿￿,),￿ ￿￿￿￿ ?￿￿￿￿￿￿￿ I￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿,￿ %￿￿ ￿￿￿￿((￿(￿￿ ￿*￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿)*￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ (￿)￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿ ￿￿￿￿￿









































































￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿*￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿*￿ .￿￿*￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿*￿￿ ￿￿((￿.￿￿)￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿(￿￿￿￿￿￿￿*￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿/1￿￿*￿￿￿￿
￿*￿￿￿￿￿￿(/￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿1￿￿￿8￿￿￿￿*￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿







0"!  7$￿-’￿￿￿￿+￿￿*￿￿ ￿,￿) 8￿￿￿￿/￿￿￿￿)￿￿￿’￿)"￿￿
￿*￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿)*￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿+￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿*￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ )￿+￿￿￿ ￿(￿￿￿￿￿ ￿￿￿





































































￿￿￿￿￿￿￿*￿ ￿￿3￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿/0￿ (￿)￿￿￿￿￿￿ ￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿￿￿)￿￿￿4￿￿￿ ￿￿￿￿













￿￿￿￿￿ *￿+￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿3￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿*￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿((￿ (￿￿+￿￿ ￿￿￿*￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿+￿(￿￿￿￿￿￿,￿






￿￿￿￿)￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿)￿(￿￿￿￿￿￿￿,￿ ￿*￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿*￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿*￿￿
































































￿￿3￿￿,￿ %￿￿ ￿*￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿)*￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿*￿￿ ￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿/￿












￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿3￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ *￿￿￿ ￿￿￿￿￿5￿￿￿￿ ￿￿￿.￿￿￿￿ ￿*￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿(￿￿￿￿￿￿￿+￿,￿ ￿*￿￿
￿(￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿(￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿(￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿(￿4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿(￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.*￿￿*￿￿￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿((/￿.￿￿)*￿￿￿￿￿/￿￿￿

























































￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿*￿￿ ￿*￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿4￿,￿ :￿+￿￿￿￿(/￿ ￿*￿￿ ￿*￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿*￿￿
￿*￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿4￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿*￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿/￿ )￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ (￿)￿￿￿￿￿￿ ￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿*￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿+￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿(￿￿￿ ￿*￿￿ ￿+￿￿(￿￿(￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿+￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿*￿￿￿￿
￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,),￿-￿((￿￿￿ACF￿,￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿(/￿￿￿(￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿((￿
￿*￿￿￿￿￿￿)*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿/￿￿￿￿￿*￿.￿￿￿￿￿￿)￿(￿￿￿￿￿￿,￿
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￿￿￿ ￿￿￿￿￿+￿￿ ￿*￿￿ ￿￿￿￿(￿ ￿￿(￿+￿￿￿￿￿ ￿/￿ )￿￿￿￿￿￿)￿ ￿*￿￿ ￿￿￿￿(￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿1￿
*￿.￿+￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.*￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿(￿￿￿￿￿￿￿(￿+￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿4￿￿￿*￿￿￿
￿￿￿￿(￿￿￿￿/,￿ ￿*￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ (￿)￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿(/￿ ￿￿￿ ￿￿￿((￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿￿(/1￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿/￿ )￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿ ￿￿￿￿(￿￿￿ (￿)￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿ ￿*￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿(￿￿
￿￿￿￿￿￿(/￿ ￿￿￿ ￿￿)￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿(￿￿￿ ￿￿￿*￿￿￿￿￿￿ .*￿￿*￿ .￿￿(￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿(￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿(,￿?￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿(￿.￿/￿￿￿￿￿&￿￿!&<￿￿￿￿￿
.*￿￿*￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿*￿￿￿￿(￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿
￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿)/￿￿ .*￿￿*￿ .￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿*￿￿ ￿￿￿￿(￿￿ .￿￿ ￿￿+￿￿.￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿((￿￿)￿￿*￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿.￿/￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿(￿￿ .￿￿*￿ )￿+￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿*￿ ￿￿￿+￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿(￿￿￿ ￿￿ 7￿￿￿￿￿
























































￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿*￿￿ ￿*￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿+￿(/￿￿ ￿*￿￿ ￿￿￿￿￿￿(￿ ￿￿￿￿ (￿/￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿(/1￿ ￿*￿￿ ￿￿￿￿((￿￿)￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ (￿)￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿1￿ ￿￿￿￿ ￿*￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿




￿*￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿/￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿*￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿*￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿*￿￿ ￿￿￿(.￿/￿￿ ￿*￿￿ ￿￿(￿￿￿￿
.￿￿￿￿.￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿




-￿.￿+￿￿￿ ￿*￿￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿(￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ (￿)￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿(￿+￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿(￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿(￿.￿￿(￿0￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿3￿￿)￿￿8￿(￿￿￿￿￿￿*￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿￿￿.*￿￿*￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿L￿>,￿,￿,￿
322  The modelling of transport and logistic features. 
$￿+￿￿￿*￿(￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿*￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿(￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿*￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿*￿￿￿0￿ ￿￿￿ $:?!’￿ ￿*￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿((￿￿￿ ￿/￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿.￿￿3￿￿￿￿￿￿￿.*￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿ ￿￿￿￿￿￿!$￿￿￿￿*￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿8￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿:?￿￿￿(￿￿￿￿￿￿*￿￿￿,￿
323  On macroscopic relationships : scale economies and congestion. 
’￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿/￿(￿/￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿(/￿￿￿￿￿￿￿￿)*￿￿


























































0"0  ￿)￿￿*￿￿￿￿-￿￿’￿)￿*’/￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿*￿￿￿.￿)￿￿￿￿) ￿,￿￿:￿￿￿￿;￿￿￿)￿-’￿’￿￿"￿
331  On the relationships between sector agents. 
￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿(/￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿)￿￿￿4￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿(/￿￿ *￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿*￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿ ￿￿￿.￿￿￿￿ ￿*￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ (￿)￿￿￿￿￿￿







￿￿￿(5.￿￿(￿￿ ￿￿￿￿￿8￿￿ ￿￿￿ =￿￿￿￿*￿￿￿￿6￿￿ .￿￿3￿￿ .*￿￿￿￿ ￿*￿￿￿￿￿￿￿7￿￿￿￿￿￿ ￿￿)￿￿*￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿5￿(￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿/,￿
￿￿￿￿(/￿￿ ￿*￿￿ ￿￿￿￿*￿￿)￿ ￿￿￿.￿￿￿￿ ￿￿￿+￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿*￿￿ ￿￿￿￿￿*￿
￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿/￿￿￿￿-:0￿￿*￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)*￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿(￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿
￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿)*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿((/￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿,￿
332  On market externalities. 
￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3￿￿￿















￿*￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿*￿￿ ￿￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿(/￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿+￿(/￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿(￿￿/1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿













































1"!  ￿￿)￿*￿￿’￿￿￿￿￿￿ ￿￿)￿￿￿￿￿￿6 ’,￿)￿’￿)￿-￿￿￿/￿-￿.￿"￿
%￿￿ ￿*￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿)*￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿(￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿+￿￿.￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(/￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿3￿￿￿￿￿
.*￿￿*￿ ￿￿￿*￿ ￿￿￿￿(￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿)￿ ￿*￿￿ ￿.￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿*￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿*￿￿
￿￿*￿+￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿,￿
￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿((￿.￿0￿
•  ’￿￿￿(/￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿ ￿*￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿*￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿













￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿.￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿ .￿￿*￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿(/￿￿)￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(,￿
•  <￿*￿+￿￿￿￿￿(￿￿￿￿*￿￿0￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿*￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿


































































￿￿+￿￿￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿+￿(￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿))￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿)￿ ￿￿￿￿ ￿￿+￿￿.,￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿*￿￿￿4￿￿ *￿￿￿￿ ￿.￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ .*￿￿*￿ .￿￿ ￿￿(￿￿+￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿(￿￿(/￿ ￿￿(￿+￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿*￿￿￿
￿￿+￿￿￿￿)￿￿￿￿￿0￿
•   ￿￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿*￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿*￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿*￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿(￿￿(/￿ ￿*￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿*￿/￿ (￿￿3￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿(/￿ ￿8￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿)￿
￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿*￿￿ ￿*￿￿￿￿￿￿6￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿)￿￿ ￿(￿.￿￿ ￿￿/￿ ￿￿￿(/￿ ￿￿￿￿￿)￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿
*￿)*￿￿+￿￿(￿￿￿(￿￿/￿￿￿￿￿￿(￿8￿￿￿(￿￿/￿￿￿￿￿￿*￿￿￿*￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿+￿￿￿￿(/￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿*￿￿+￿￿￿ ￿*￿￿￿)*￿ ￿￿￿￿￿￿(5￿￿￿￿￿￿￿+￿￿ ￿￿￿*￿￿2￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿)￿ ￿*￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿+￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿)￿￿#￿.*￿￿*￿
￿￿￿￿￿￿(/￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿,￿:+￿￿￿((￿￿￿*￿￿￿￿￿3￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿/￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿(￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿)*￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿(￿￿(/￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿*￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿*￿￿￿￿￿,￿
￿











<￿￿5￿3￿+￿￿￿  ,￿,￿￿ I￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ’,&,￿ ￿￿ACF￿,￿ 1￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿,￿￿￿/￿ ￿￿￿￿￿,￿ ￿￿￿￿
"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿1￿%￿￿￿,￿￿*￿￿ %￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿ ￿,￿
<￿￿￿*￿￿￿ ,￿￿?￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿=￿￿￿￿￿￿￿E5￿,￿￿￿￿￿E￿￿￿2￿￿￿￿￿<,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿






























































E￿￿￿2￿￿￿￿￿ <,￿ ￿￿￿￿ <￿￿￿*￿￿￿  ,￿ ￿￿￿￿F￿￿￿ 5￿￿￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿1@.￿￿ ￿￿ ￿￿￿#￿,￿ ￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ’).￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿F,￿
@￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿’￿.￿/3￿￿<,￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ’).￿￿ ￿￿￿ ￿*￿￿ A
￿*￿ ;￿￿(￿￿ ￿￿￿)￿￿￿￿￿ ￿￿￿ %￿￿￿((￿)￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
’/￿￿￿￿￿,￿
@￿￿￿￿￿￿￿￿  ,￿￿ ’￿.￿/3￿￿ <,￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿3￿￿￿￿￿￿ ￿,￿ ￿￿￿￿>￿￿￿ -￿￿￿$￿￿￿￿￿$￿ %￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿







 ￿￿4￿￿￿￿￿ ￿,￿￿ "￿￿￿(￿￿￿ ￿,￿￿ ￿￿￿￿H￿￿￿ 5￿￿￿￿￿￿￿$￿ ￿￿￿￿$￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿/￿






















































￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿$￿ %￿￿￿￿￿￿￿ %￿&:&￿ ￿￿￿)￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿ %￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿ ’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
&￿￿(.￿/￿:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿((￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿(/￿￿￿,￿
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